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Dato nimirum centro virium , datisque, si res
ita postulet, quibusdam quantitatum c, k, l; ea
inter D & (p (conjunctim suffitas), curvam descri-
ptam, J/, /t, v, motum angularem circa centrum
virium, 'motum versus centrum virium, ,&c. obti-
net relatio, ut, datis insuper iorum duobus <pii-
buscumqiie, inveniri seraper possint reliqua (ex-
ceptis tamen ipsis D .& (p). Et sic porro.
Qua quidem ratione problemata bine oriun-
da reciproca solvenda sint, ex,formulis:
R — <p (D, v) = a. r‘- _
ixu ; v~y/VuAr\
Q« 2 .rdr ct' du
Motus angui, circa centr. vir. — u. yPudr-
r z Tb
Motus versus sGentr, vir. *= sl i-~~. &c.
r du
innotescere potest. 1 Observandum vero est, data,
praeter R & v, etiam sunctione <£), determinari
semper posse densitatem medii Z), per aequatio-
nem /s —(p (/), v). Meciproce autem, datis R,
v, D, determinata tamen non est forma sun-ctioriis :<p ; riisi sorsitan, in aquatione: R -
(p [l),v, (p >J (v) ), data habeatur sunctio (p 1. sic ex. gr.,
v
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si fuerit R—D. (p u (r), datae autem suerint R , v,
D *(ut sunctiones ipsius r), determinas i quidem
potest (p /y , eliminando r ititer aequationes R=D. n,
i—(), atque denique quaerendo 4, in aequatione, quae
hinc Olitur, vi inter & (}:' data autem sunctione
(p' , per se pat t, determinatam quoque omnino
ess% formam ipsius <p.
Exemplorum loco, inter quaestiones inversas
nuper memor, tas, unam alteramve breviter teti-
gisse non pigebit.
Exmp. i. Posita Uticae R—a T) v 2 , datisque,
ipsis a & /7, centro virium, quantitatibus c, k, l
atque traiectoria descripta; incernendae sint V at-
que v ? Cujus quidem problematis solutionem, per
aequationem supra allatam (jsJ, sh promtu vide-
bis; unde scii, habentur:
r _££Vl» n„lr>
• —2aj -






u 2 e V'r 2 ~u-
sit ex. gr. data curva Loganithmica spiralis,
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in cujus centro centrum virium est constitutum;




unde facili prodeunt negotio:
2dl3 OL /3 X







quibus quidem valoribus, quaesitas V atque v 0-
mnino determinatas vides.
Exmp. 2. Ulterius, datis, centro virium ip-
sisque c, k, /, V atque <p, invenienda sit linea ce-
leritatis aequabilis, mexiiique in dato quolibet loco
densitas? Erit in casu praesente:
V— =c 2 h. e./Vdr=J(r) =s — = r 2 . Lcg. Cu.
du u
Hinc:
s (/) *= c z . Log* Ck;
E 2
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quam utique aequationem, a praecedente, subtra-
hendo, habetur: y(r )__yq/)
j(r) ■—s (/} = c*. Log. y, h. e. u — k.e ; ckt / •














quae' denique aequatio, resoluta, dat densitatem,
quam quaesivimus, Z?..
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Posito igitur r* = y\ habentur
k n y x/r —k%11=-—. r, D= ——y 1 7T»
/ ac r l
unde videtur, boc in casu curvam esse Logarith-
micam spiralem, atque densitatem medii formae--
Antequam aequatio nostra Ci6) relinquenda,
casum ejus memorabimus praecipua dignum atten-
tione, maximeque ab auctoribus agitatum. Ponan-
tur scilicet densitas medii D = o,. erit utique (cum
neque u , neque =co ponendae sint):
udr . , TM <sr




Determinata: constante- C{— l' u % ) — ch v
siet utique:
c*k 2 .(\u











. quam quidem aequationem, a priore,' subtrahen-
do, &c., prodibit:V
[ \s—b) d-x—- ix—a) dy ] 2 c2k*
u 2 — dq* ’c' "s 2sO) ~ 2s[v)'
Ad separandas denique hac in aequatione va-
riabiles, ponatur:
\
x ■— a=pr, ij — h — rl/i■— p2 .
ubi p nova est variabilis; qua utique substitutione
habebitur:
d/? Hr dr
Vi—p* r\ jcz+2 s (/) — 2s{r)
r aI
sive, integrando:












qua quidem aequatione natura traiectoriae descri-
ptae plene est determinata.
Ad velocitatem atque tempus quod attinet,
patet, in casu praesente, esse:








U Z r ? - s2.
Quarum utique aequatiojssim, sequentes:
ck s'udq rv — — , t - J —s _p Lonst. ,u ck
theoremata illa , in doctrina virium centripctarmn ,
in vacuo apentijim, notissima, continent, quibus
quidem velocitas vera perpendiculis , a centro virium in
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V
tangentes trajessarice demissis , inverse habetur propor-
tionalis , atque tempora , quibus dkersce trajess ariae
partes describuntur , arearum circa centrum virium de-
scriptarum diressam sequuntur rationem.
Exemp. -sit V=- —; quaeritur natura traserio-
ri
rise, in vacuo, descriptae? Erit hoc in casu:




' ’ 'JC' —2y+2y—i'k‘‘ '>
/ r r z
-An. a.+/ris£=~- !+ r ,
~
~
\r ’ \sy 2+ c2k 2 ( ri— 2y) j LonsL ’
T
(adhibita, in integrando, substitutione:;
I y
I = s -s 'Nr r c >k0'
.
Ad determinandam constantem arbitrariam,
sit; x = o, y ■= o; unde:
\
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***• sin ■ (stw)
< y ya zjrb z—c2k 2




, ya —c^k 2 .
_ K.Vy 2 -\~c ,k 2 (c 7'—-sy) = 7 5
i




quo paclo patet constantem arbitrariam evanescere;




—ciY~\-{y—bY' Vy Yrc k{c 2y)
/
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debitaque adhibita reductione, prodibit:
a CPs-. N - 2 2C*k
2
» .— -v- ( c—~2y\ x'— x=o.J y a L ->' y
*
Patet ssitur, trajecloriam jam descriptam, in
omni casu, sesHenm esse Conicam ; & quidem Eb
lipsin, Parabolam vel Hyperbolaea, prout est:
r^ 2y r^. 2r
T i
Problemata reciproca cie viribus eentripetis
in vacuo agentibus proponenda, quamvis digna
memoratu, heic tamen asserre non vacat: haec i-
gitur missa facientes, ad alia transeamus.
§. TOT.
Quae in praecedentibus ex aequatione nostra
rni) hausimus, eam respiciunt hypothesin, qua
neque L, neque M, evanescat. Ut eos etiam ca-
sus, quibus alterutra tantum potentiarum L& M
sollicitet, illustremus, ponatur ex. gr. L— o, sit-
que M= — P‘, examinandum, quid hoc in casu
4 1
nos doceat aequatio illa sili). Posita quidem dx“
consto faciem induet sequentem satis simplicem:




quam quidem aequationem revera tam accedent®
corpore ad lineam abscissarum, quam discedente,
valere, facile perspicuum est.
Yalores autem rwv zct & di 2 in hos abeunt:
... _ M= _" “ ~ d'P i
Exempla quod attinet5 , directam aquationis
(18) tractationem illustrantia, patet utique, inhy-
pothesi R = olOv*, &, in genere, R— a Dv m , eam-
slem sere methodum, qua aequationem supra alla-
tam [16) ad inseriorem quasi gradum depressimus,
heic quoque adhiberi posse: hac vero ratione, ad
curvas quaesitas cognoscendas parum prosicientes,
casum potius aequationis nostrae sequentem, valde
quidem specialem, at usus (ut facile videbitur)
4 2 ~
non exigui, exempli loco,, contemplandum sume-
mus.
Ponatur quidem R — ctDv*, ubi densitas D
Constans, siatque P—g', quae quantitas quoque sit
Constans;’ quaeritur hoc in casu motus corporis
projecti? Erit igitur jam:
_«OT£5= t ddr gv.
„
d2 y v dz y J 2d zis
b. e.
2xDdq.d*y — . ( JP);
quae quidem aequatio disserentialis,, quamvis una
vel altera integratione ad inseriorem reduci gra-
dum possit, optime tamen naturam traiectoriae
quaesitae illustrabit, per methodum seriei infinitae,
quam proxime, integrata. Positis igitur (quod ge-
neratim quoque in sequentibus valeat) x & y simul
evanescentibus v accipiatur adeo, ad relationem
quaesitam x inter & y definiendam, aequatio se-
quens, numerum terminorum infinitum habens:
y ~ ~h a zx2 -s a3x3 4- a 4x4 + a\x 5 + &c.,‘
designantibus utique coefficientibus ax ,rr2 , &c. quan-
titates: constantes, nondum vero determinatas. Ad
cjaas quidem, quaestioni jam occurrenti conveni-
*
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en ter, investigandas, valorem nuper assnmtum ip-
sius y, ejusque disserentialia (in hypotbesi prae-
senti r <\x — consto sumta), in aequatione nuper in-
venta substitui y necesse est; quo igitur cal-
culo subducto, eamdem utique iig) sequenti pro-
dire facie videbis :
6a i Jr2y a\x-{-6o cts x
2-s- &c. =
+a.')*+(>«Va,Ma. ‘s .x -s.
(
'





qua quidem aequatione r necessario identica, valo-
res ipsarum a„ a A , a }s kc. facile determinari pos-
se» apparet, si modo dentur ipsae»
y Cs 2 y
quas utique alia inveniendas esse ratione r mani-
sestum est» -Fiet autem hoc, si observemus,- esser
X *= a\ + 2a2 x Jr3a ix








=m , -— n , v —c ,dq dq
in puncto trajestorias, quo x— o (ideoque etiam
y=o), habentur utique;
m g
«X = “T*Tn zc~n
Quos quidem Tai ores, in expressionibus rwv
a,, a s , &c., aequationis allatas ope inventis,
substituendo, cognitas omnino basce videbis quaiir
titates, qusesitumque ipsius y valorem habebis:
m g 2 oJjg ,
»•=—.#■——2—.X —■ —-~.Xn 2c*n2, grn 1
__ r££l a^g’ 2 m x *
' 6c*n* 12r 4» 4
rrsP %8
__
20?Dz g*~ rn *Ds\.
.
V
7j c 2n s i3c\n\ ‘ 6oc 6n\'
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quam quidem seriem (quando aT) parva fuerit
quantitas & c magna, satis convergentem), tam pro
descensu corporis, quam ascensu, valere, obser-
vandum bene est.
Provenient hinc facile r
v* =—
gi]q*
= c >r2l£Lj 2EH\X PlC-ud2 t/ K n r n v n2
saDgm
l
g2 \ x*rW?&_sl , 8&
z D 2gjti
n 2 1 c 2n 2 gn3, gn 3
txDg z m2 , aDg\ . „
—- + —9 \x 3 4"&c.; nec non:
gc*n 3 gc zn y
o/i-*::: cw. t.+
g en 2in2 v 6en 3 6c’n 3 J
x ■■+ (£°L _
' y x, +x 24.en* 2 24c*n~
quibus quidem formulis velocitatem quoque pro-
jectilis-, atque tempus £, pro dato quodam ipsius
x valore, computare licet.
Hoc vero jam casu particulari relictio, pro in-




moremus, quas, in praesenti hypothesi virium ab-
solutarum L —o,M— —P, proponi posse, notari
convenit. Observationem igitur sequentem, allatae
jam supra in doctrina virium centripetarum non
absimilem, hoc proponere loco non pigebit; Data
potentiae absolutae directione (datisque, si necesse su-
erit, quibusdam nuper memoratarum c,m,n ), is qui-
dem, inter D & (p (conjunctim consideratas), tra-
jectoriamdescriptam, potentiam absolutam, resisten-
tiam, velocitatem veram, velocitatem in directione
ipsius x, velocitatem in directione ipsius y, &c. locum
habebit nexus, ut, datis insuper harum duabus quibus-
cumque, determinari possint ceterae, exceptis tan-
tum D & (p; sicque porro. Densitatem vero D
vel formam sunctionis <p definire si volueris, quae
supra p. 31, 52 huc' pertinentia attulimus notan-
da tibi sunt, observanti tantum, expressiones ip-
sarum K, v, D, si vel ambas continerent x & y,
per aequationem datam curvae, ad sunctiones unius
tantum harum coordinataram semper transsor-
mari posse.
Quae citatis nuper principiis prodeant, pro-
blemata-reciproca, per aequationes huc spectantes:
JE = ip(Ai/) = i# <3-(i); »=d?-a ? <1y
0
/
